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Las Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 8 de Diciembre 1905. Numero 8,
Sobre Prueda Final. Aviso de Interes.Discurso con Referencia a
la Cuestión del Estado. Deseo poner en conocimien-
to á todo consumidor de la
vecindad que hise una compra
muy especial de invierno y
tengo un magnifico surtido de
Lanillas, Gorras, Capas f todo
lo que encierra efectos de in-
vierno; también completo ma-
terial de Donas y Juguetes de
Crismas. Tápalos y todo lo
que incluye. Completo surti-
do de efectos secos. Tengo
surtido de estufas de cuartos y
de cocina: y como siempre por
rregla que llevo vender barato
por dinero en mano.
Torreón Cash Store,
9 Juan C. Jaramillo.
.m
AVISO.
partes de los miembros de cada
casa y provee también que
estos nuevos estados debían
ser admitidos sobre los mis-
mos términos que los estados
originales.
El Sr. Morris movió que se
borrara lo último y la moción
se ganó por los votos de New
Hampshire, Massachns e 1 1 s,
Connect icut, New Jersey,
Pennsylvania, Deleware,North
Carolina, South Carolina,Geor
gia, Maryland y Virgidia vo
En conformidad de una re-
ciente orden del Honorable
Comisionado de la oficina Ge-
neral del terreno, las feclias
para hacer pruebas finales
sobre domicilios serán arre-
glados de acomodarse de la
conveniencia del agente espe-
cial por este distrito quien
atenderá los oidos, si él cree
ser necesario. En lo futuro,
todas las pruebas linajes ante
el escribano de este condado,
serán puestas en el dia 21 del
mes. Si esta fecha sería en el
Domingo ó dia de fiesta, serán
puestas en el dia siguiente. Si
hay mas pruebas que sean po-
sible de oirse en un din, una
narro ggrá puesta en el dia 21,
las otras en el dia siguiente.
La orden para publicación
será hecha en los di as 4 hasta
8 del mes antedior. Todt s los
partes haciendo aplicación
serán norifícados por la oficina
de terrenos cuando vengan con
sus testigos.
Las naciones cambian su
política lo mismo que los indi-
viduos y ha habido tantas que-
jas en los estados del oriente
acerca de admitir Estados en
el poniente por estar tan es-
parcidamente poblados que el
congreso se ha contenido. Ai-quie- n
á dicho que el Tio Sa-
muel á salido fuera de los ne-
gocios en admitir estados ver-
bosos y con inmesas poblacio-
nes de Tnsas. Aunque eso
pueda ser ninguno dudaria que
si estos estados recientemente tando en contra- -
('orno finalmente adoptado
ademas, la tercera sección del
articulo cuarto de la constitu-
ción provee para la admisión
de nuevos estados sin ninguna
restricción en cuanto al poder
Yo, el abajo firmado, tengo
2oo carneros mesos de buena
clase y en buen urden para
vender, una clase por $12, y la
otra por $9, Si alguno nece-
sita compra, vengan á verlos ó
escriban me á Encino, N. M.
Los carneros los tengo en mi
rancho de San Pablo, N. M.
Mariano Mendoza.
que unieran tener.
Se continurá de
donu VY . Corbet
misionado de la
Ledos Unidos.
A TEMPERANCE TRIUMPH.
admitidos, estuvieran todavia
como Territorios no serian
admitidos separados.
Les dirán ademas que los
pequeñas estados del oriente
hacen mal con oponerse á la
admisión de un territorio tan
grande como Nuevo México.
Concedido: Que entonces Te
nemos algún medio para ayu-
darnos nosotros mismos? Pero
esa opinión en el oriente no es
de improviso ni reciente creci-
miento solo que es tan vieja
como el Gobierno mismo.
El Sr. Gorman, uno de los
miembros de la convención la
cual formo la constitución
dijo: "Y los e3tadoi del Atlán-
tico teniendo el gobierno en
sus proprias manos podran
tener cuidado de sus proprios
intereses manejando elderecho
de represntación en securas
ííot.-lí-s of Manitoba ífeasnre That
Ian Keen Declared Constitutional.
Rejoicing is general among Canadian
prohibitionists because the privy coun-
cil of London has declared tho Mani-
toba prohibitory measure to lie con-
stitutional.
This law was passed by tho provin-
cial legislature early in the summer of
IU00, hut since then it lias been tossed
about from court to court with varying
hopes of life until now the highest
The Candle and the Llffhtnlnff.
Then note that liiis inward witness
of Christ's depth and preciousness is
the true weapon and stay against a
hostile world. A little candle in a room
will make the lightning outside almost
invisible, and if i have burning in my
heart the inward experience and con-
viction of what Jesua Christ is and
what He has done and will do for me
oh, then ail the storm without may
rage, an:! it will not trouble us. Chris-
tian Endeavor World.
Desde el dia 27 de Octubre,
he tenido en mi rancho aqui
en Marino un caballo colora-
do como de 5 años de edad con
estas marcas en la pierna da
E KÍS y otrajmarca en
l.i espalda, Izquierda que no se
puede identificar. La persona
que se considere dereckosa á
tal caballo podra obtenerlo
probando que es de el y pa-
gando esta publicación.
Espiridión Duran,
Duran N. M.
tnd yet is the God of
tha t He was the Lord
Friend of Peter. He
. Gcd is all to thee.
God knowi
hope. Bless
of .Taco!) ant
is my Frionso ceruneo ny a uoctor. me ix
ture of liquor for use outside ti
luce is prohibited, and no liq
bo imported except for the indi
private use. The dispensing
dril ks and licuor in the flasis c
proporciones de los estados
del piesente' El Sr. Madison
se opuso para dar i los estado-- ;
de población esparcida del po-
niente el mismo poder que los
estados del oriente poseiau, 61
no se oponía en que tubieran
voz en proporción de sus habi-
tan is.
El Sr. Gerry érela que el
SparUs From Dr. Clark's Anvil.
Christian Endeavor stands for a deN
tolte purpose and a direct aim.
Christian Endeavor is a united train-
ing school for Christian service.
the first Bffense and imprisonment with
hard labor for the second.
The act is not-al- l that prohibitionists
Q Ire, but If supported by a strong
temperance sentiment it will make an
effective measure. The decision cf the
privy council has also a wider signifi-
cance than Manitoba, and now that the
constitutional power of Hie provinces
is assured there is good reason to be-
lieve that before long every province
with the execution of Quebec will
enact prohibitory legislation.
We do not worship our pledge, but
we simply say that this is a way that
God lias shoAvn us whereby we can
satisfy the longing of our hearts for
better service.
Our covenant a definite way of do-
ing definite things at a particular time
for Jesus' sake.
If thou be hungry, He is bread; if
thirsty. lie la water; if in darkness,
He is light; if naked. lie is a robe of
Immortality. St. Augustine.
From tiverlnntlng to ElvavlaattttST,
From whatever angle the love of
Christ is regarded it is unspeakable.
It is unspeakable in its length; it had
.no begi'uiing:jt knows no break: it has
no end. ' Mercy of the Lord is from
everlasting lo everlasting. It is
, in its breadth; it includes
pi ck una ."i!; it is like up-
on every soul;lt is unspeakable in its
deptli: U saves to ti.e" uttermost, and
it is unspealíablé in its height; it makes
us joint heirs' with Christ, kings .and
priests with God forever. A. J. F.
Behrends.
WhateVr the Temptation.
Be honest with yourself, whatever
the temptation; say nothing to others
that you do not think and play no
tricks with your own mind. Of all the
evil spirits abroad at this hour in the
world insincerity is the most danger
ous. James Anthony Fronde.
An Illuminated Page.
O Christian, the promises till the sa-
cred page of this sure word of prophe-
cy, an illuminated page for each be-
liever in whatever age or clime! Only
!hose who feed daily upon these holy
remises aro strong to suffer God's
ill and may serve faithfully their gen-ration- .
Christian Advocate.
Every prayer meeting is a school ofc
'número de estados nuevos que
se admitieran no deberían
concederceles exceder á ios
estados del Atlántico ó á los
estados que existiera)) enton-
ces.
El plan de requerir el con-sentimieo- to
de todos los Qesta-do- s
para la admisión de nue-
vos fué seriamente concidera-do- .
El Sr. Rut ledge para la
comisión sobre detalles some-
tió un pian para la Union. El
articulo decimoséptimo el cual
provee para la administración
de nuevos estados por el con-
sentimiento de dos tercera
Christian service.
You, Christian Endeavorer, not only
long for service, but you belong to
Him who can give you power for
service.
Qntc Box.
Any question may be asked tl-.- per-
tains to ony phase, of Christian Endea r
work. Address Lock Box 674, Bingham
ton. N. Y.J "
S3. E. F. H.. Maine. You should in- -
I Fist on having your society make Its EN VENTA Dos cientos y
c ncuenta Carneros mesos Me-
rinos Americanos. Derijanse
i McGillivray Hermanos,
2-- 4t Estancia, N. M.
contributions for missions through the
mission boards of your own denomina-
tion.
30. K. Y. L., Michigan. Fairs, ba-
zaars and paid socials are not in keep-
ing wi;h the truest spirit of Chriathin
Endeavor.
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of societies under the "Now Forward
Movement." The definite proposition
which is the basis of work in connec-
tion witb this new line of activity, as
stated by Dr. Clark, is "at least a 10
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ing the first six months of 1903 or be-
fore the time we gather in our Inter
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Notice for Publication.Notice for Publication.
Homestead Entry No. 8621
Land Oflire at Santa Fe, N. M,
Homestead Entry is Original 1 Gin StareOf) nt Santa fe
eraby silvan 1!
Dec. 4, 1905.
Notion la hereby ven that the following
named settler has filed notice of his Intention
to make i'mal proif in support of his claim, mid
that said proof will bo made before the probate
olerk at Estancia, New Mexico, on January
22, 1908, viz.
U S. Land
Mol ice
named e
to make lii
that said
bato clerk
J. S. C A NDELA RIO, PB50Í
301303 San Francibco St., Santa Fk Naw Mkxico
mum warn curios
he made
.'.i, N, A
Jos' Sanchez y Sanchez, of Torrance county, 1906, viz, :
11 the Pro-Janua-
I'll
raty, N. M.
o prove his
Itivation of
Now Mexico,' foi- the bo, sec. lii, T.m, R8e. Gregorio Mirabal, of Torrance
Ho names the following witnesses to prove fot the e!iiw.i, sec '.Tin, B9e.
bis continuous residence upon and cultivation ilename.it lie Following witness
OLIFFJDWKLLEKSJREI ICS. INDIAN BLANKETS
cont mili'
ii.
of said land, viz :
Manuel Otero, of Manzano. N. M and Luis
Sanchez, Hermenegildo Sorna, and Francisco
Sanchez of Willard, N, M.
Manuel 17. Otero, Resistor
BUCKSKIN BBADjtHJ WOKKT" POTTERY
BASKETS DRA W N VV O R K
SENttgFOR PRICE LIST
main
lard.
Manuel I. Oícro, Rogistor,
1st pub 12-- 3 last
Wot
Notice for Publication.
Homestead Entry No, 6008
Land Office at Santa Fc, N. M.
Dec, 4, 1005.
Notice in hereby itívou that fie following-name- d
sel tier has filed notice of his intention
to make final proof in snppori of claim,anfl
9 Q0QQGCQ0!-- "0-- :4"Homestead Entry No. 71:
Land Office at Santa Fc. ... ;.i Dec loon.
Notice is hereby given that the following- -'ate908
that said proof will bo made bef
clerk at Estancia, N,M., on
viz :
Purgonoio Lo rranoga, of Torn
M., for t in.- s'i lie" j, ue' i se4i e
lot 3, pec 7, T7n, R18e,
0
I
ín ccirAxííon .ih THE PEOLE'S STORE
Í, Un on
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the w! '.uw
25, T5n, Rfi
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T
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Lorenzo Sandoval
B, Larranoga, Romi
rranoga, of Palma,
ti
e the Probate
lary 22, 1908,
ty, N,M. for
and I) sec
;ses to prove
d cultivation
rrieta,0elesti
of Manzano,
ero, Register
ü R. 0 o
I lie best cuts of meat can be had at any time. I don't
reserse them for a favored few, and compel the others to take
of said land, viz:
Eíoiquis Turrieta, Juan J osó'
no ii orales and Martin Lopi , ;
N. M,
12- -. Manuel R.i j what is left. First come is first served. No dheap meat but
'i cnrwl trtpof rlipon oc hi rliiionacf
IL, A. BOND
Notio9 for Publication.
Homestead Entry No, 8619.
Land Office at Santa Fe, N. M,
Dec. 1, 1005.
Notice Is hereby given that the following-name- d
settlor has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the probate
clerk at Estancia, N, M., on January 22, lOQii,
viz:
Piedad Vigil de Salas, for lots 3 and 4, an un
mv' , sec 5, Tin liOe.
HenameBthe following witnesses to prove
bis continuous residence upon and cultivation
of said land, viz. :
(re.--., rio Mirabal, Jesus Serna, Rumaldo M-
irabal, Primitivo Perea, all of Wdlard, N. M.
Manuel R. Otero. Register.
12.S-- M2
Homestead Entry NO. 7l:iti
Laud Office at Santa Fc, N, M., Dec, 4, 1005
Notice is hereby given that the following-name- d
settler lias filed notice of I. is intention
to make final prooi in support of bis claim, and
that said proof will be made before the Probate
Olerk at Estancia, x. W. on January 20, TjOü, viz
Pedro Lucero y Torres of Torrance Co., N, a.,
tor t he w!ísw4, swlmvi s !C ii, and seiuel. sec I.
T2n, la te.
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said laud, v tz :
Tomas Bachicha, Heronlano Chavez, .Vicario m 1 no grande mm
S g e n í g Li n e o f th e oriel 'Manui
Notice for Publication
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
Notice for Publication
Homestead Entry No. 8613.
Land Office at Santa Pé,N. M. Doc. 4, 1905
Notice is hereby given that the following
named settler has filed notice of his Intention
to make final proof in Bupport of his claim, and
that said proof will be made before the probate
clerk at Estancia, N, M. on January 22, 1906,
viz. :
Yginio M rabal of Torrance count y, N. M., for
the ucl sec 8, Tin, life.
He names the following witnesses to prove
his com inuous residence upon and cultivation
of said land, viz :
Jose Antonio Garcia, Manuel Mestas, Guiller-
mo Sala.-- and Jesus Ma, Serna, all of Willard,
N. M.
12-- S Manuel It. Otero. Resistor.
1
Homestead Entry k. 75'js.
Land Office at San. Fe, x. M., Dec. 4, 1005
Notice is hereby given that the following-name- d
settler has filed notice of bis intention
to make final proof in Bupport of his claim an
that said proof will bo made before the Probate
Clork at Estancia, n, M.,on January 22. 1906,viz
Herculano Chavez, of Torrance County, n. m.
for the lot I, se&sw$4, sec 3l, T3n, Rl3e, and lot
;i and so) iiiw'.i sec. ii, T2n,Rl3e.
He mimes the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of tho said land, viz :
Pedro Lucero, Tomas Bachicha, AlcarioLuce
ro and Leandro Aboyta, all of Pinos Wells,
Manuel R. Otero, Register
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
Notice for Publication
Notice for Publication
Homestead Entry No 8615
Land Oflice at Santa Fe, N. M.
Dec. 4, 1905.
Notice is hereby given that the following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the probato
clerk at Estancia, N. M., on January 20, 1806,
viz. :
Maria Mirabal of Torrance couuty, N. M., for
the se'.t sec, B, Tin, K'.'e.
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz:
Guillermo Salas, José Antonio Sarcia, Grego-
rio Mirabal and Rumaldo Mirabal, all of Wil-
lard, N, M.
12-,- s Manuel H. Otero, Register.
mostead Entry no. 8628
coat Santa Fe. s. M.. Dec. 4, 190."i
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G P. and I. A, Denver.
A. S. BARN FX I P. A., Santa Fe, N. M.
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before t he Probate
Clerk at Estancia, . M on lanuarySO, 1906,viz
Rumaldo Mirabal of Torrance county, x, M.
for the SW?i see S, Tin, R99.
Ho names the following witnesses to prove
Santa Fc Central Ry.
Time table in effect Dec. 25, 1904.
South bound. North bound.
hiscontii
of saiil la
Ouilh r
rio Mira'
K. M.
12 ua
and cultivation
as, allot Willard,
R. Otero, Registei:oop m Santa Fe. . p ni 4:30
4:10Donactana
Rufus 1. Pa'.cn, President. Henry L. Waldo, Vice President. John H. V.iugh, Cashier. iVee,,i Blanca .
. . . Kennedy .
3:45
3:10
1:20.
i:45
2:20
2:45
Alfred H. Brodhcad, Assistant C.ishier.
Notice for Puhlieation.dark 2:4s. . . .
..Stanley 1:553:30
I The First National Bank of Santa Fe a
The Oldest Banking Institution in New Mexico
Organized in 1870
Capital, Surplus and Net Profits, $2C0,000 to
4:05 Moriarty :2o
4:30 Mcintosh : ?.45
5:45 Estancia 12:0
6:20 Willard 11:15
6:50 Progreso 10:45
7:20. . Blanca 10:25
8:10 a mg:4o
Leave Santa Fe 1 p.m.
Arrive Torrance 8: 10 p. m.
Leave Torrance 8.30 p. m.
Arrive Kansas Cüy S. 40 p m .
Arrive St. Louis . . . .":".") a. in. 2ml Oay
rrive Chioaffo 12 noon 2nd l'ay
Leave Santa Fe 1 t. m.
Arrive Torrance 8. 10 p.m.
Leave Torrance 11:12 p. m.
Arrive El Paso 6:07 a. m. 1st Day
II. E. No, 3618.
Land Office at Santa !V. . M., Dec, t, 1003.
Notice is hereby (riven that the following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in Support of his claim, and
that s iid proof WÍU be made before the probate
c!ir'.iL Balancia, N. M., n Jannary 22, 1906
vi.:. !
Guillermo B, Salas, of Torrance county, N.M.
for theSWM sec 5, Tie. R9e.
lie names the following witnesses to prove
his c ml inuou residence upon and cultivation
of said land, viz. :
Gregorio Mirabal, Jesus Serna, Rumaldo ICi
rabal ami Primitivo Perea, all of Willard, N.M.
:za Jlanuel R. Otero, Retfsteri
2
The attention of the inhabitants of the Estancia Valley and
vicinity is called to the superior convenience of doing their bank- - h
ing business with this old ana reliable institution, under existing a
railroad connections.t J
W W Vs
Wholesale and Retail Dealers in (Señera! Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
.,J V .... . ,,
..(.
fa c ! 35 f. ? s a r e e &cellent fo r h a a d 1 i n g L H RG E TRHDE.
I TOWN TALK. I
FRRNK DIBERT
Santa Fe. N. M.
Is the general agent in New Mexico for the
Story & (Blark Pianos,
Refers wil b permission to .Mayor A. R, Gibson
Col) Max Frost, Mr. Leo Ijer.-r- h and other pur-
chasers oi' 1 he Story A Clark.The Story c Clark
Piano Co. emp'oy, only expert workmen and no
j ii 'c work is dono in their factories, They
hare won renown on two continents for excol- -
Antonio Salazar of Bianca was in
town Wednesday.
Rev J. G. Ruüff went to Moun-taina- ir
Tuesdsy evening.
lence aim ueai
and terms m06
Dibert, who wi
Pianos in the 6
any, Hungaria
oís or write Frank
ie Story & Clark
d finish Mahog-tolde- n
Oak. 31
It is better and a great deal more satisfactory to
talk it over with Corbett before than after
trouble about your land. It is business to get
your land surveyed and your lines marked, and
it does not cost any more now than it will after
a while. The "Mañana" policy is out of date in
Torrance Countv.
A. W. Lentz has moved his
to the ranch, southwest of town. G. A. Coffins,,
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor.
Wm. Angling and family arrived
from Lexington, Oklahoma last eve
ning to locate here
'',Ar7rJohn W.
istcincicLAirs. J. P. Dunlavy is expecting
her sister Miss Luella McCoy today,
who will make her home here.
Construction ot Irrigation Systems
a specialty. Estimates and Sur-
veys promptly attended to.
Santa fe, N. M.
ax Mi MM
Dates for Sania Fe Opera.
John W. Corbett and J. P. Dunla-
vy went to Mountáinair Tuesday in
the interest of the townsite busi-
ness there.
Mí
Fe O
corar.
following M
led. He is! I Bright and F
the best j intelligent I O U ItCI
r possible. I Albuquerque isinese College
Attendee
The rooms heretofore occupied by
the Estancia Restaurant are being
remodeled preparatory to its occu-
pancy by Mrs. L)a'is.
Hon. Carlos Baca went north
Tuesday after having received a
number of lambs at Willard, which
he has let o ut on shares,
H in the
Nov.
Nov.
Dec.
Dec. est
library buildi
eadv attended Ij
if
although ouly a new school,
If you wish to seoure a j
I 1 to work for ;i large salary c
I journal. Address
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n ot walk-ove- d
their
uia you
colieire
Dunlavy and Garnet
the whole of the store rc
er and Cope, who have
Meat Market to the Lei Cord;
k'ord ; I Fro i. Rj . . Stoll, Sup't,Albuquerque Business College,
Albuquerque, IV. M.
th will glnj.
lead His host.
Tis tu
Follow
He His
He w
God m
Girdle,
Take tl
on for the field,
to, helmet, shield;
id bravely wield,
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A, A. Huie is enjoying a visit
from his brother and half a dozen
friends from Oklahoma, who are
here with a view of prospecting and
bear hunting.
Riding broncos is not always an
easy task. Molasess has been found
to be an excellent aid. See Burt
Garnettfor the mode of application.
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You may quench his deadly darts
By the holy word.
Take the standard, hold it firm;
Fear no evil, dread no harm;
Trust amid the wild alarm.
Trust your Sovereign King.
Legion though your foes may be,
Hold the ground and never flee;
O'er their hosts to victory
You your Lord will bring.
Raise the banner, hold it strong,
For the battle may be long
E'er the triumph over wrong
Shall at last be won.
Yet He who from Edom came.
Lord Jehovah is His name;
Clothed in blood and crowned
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Charley L Ciaborn, who arrived
with his family last week , has filed
on a homestead northwest of town.
Mrs. Ciaborn is a daughter of Mr.
and Mrs. John Cope.
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All the earth shall own.
Rev. A. Parke Burgees, D. XX 6.
